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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh struktur modal dan 
pertumbuhan perusahaan terhadap nilai perusahaan perusahaan sektor industri 
dasar dan kimia, baik secara parsial maupun secara simultan. Penelitian ini 
menggunakan metode analisis regresi dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan 
sampel menggunakan simple random sampling . Teknik analisis data yang 
digunakan adalah regresi linear berganda, dan uji hipotesis yang terdiri atas uji t 
dan uji F. Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa tidak ada pengaruh secara 
parsial antara struktur modal dengan nilai perusahaan. Dapat dilihat dari hasil 
analisis data yang menunjukkan nilai thitung sebesar 0,686 lebih besar dari ttabel 
sebesar 1,689. Pertumbuhan Perusahaan secara parsial juga terdapat pengaruh 
terhadap Nilai Perusahaan, hal ini dilihat dari hasil analisis data yang menunjukkan 
nilai thitung sebesar 2,755 lebih besar dari ttabel sebesar 1,689. Secara simultan ada 
pengaruh antara struktur modal dan pertumbuhan perusahaan terhadap Nilai 
Perusahaan. Dapat dilihat dari hasil analisis data yang menunjukkan nilai Fhitung 
sebesar 7,608 lebih besar dari nilai Ftabel sebesar 3,28. Terdapat pengaruh yang 
positif dan signifikan antara struktur modal dan pertumbuhan perusahaan dengan 
nilai perusahaan dengan koefisien korelasi ganda 0,562 dengan demikian, hipotesis 
penelitian diterima, selanjutnya diketahui koefisien determinasi (R2) sebesar 
31,5%.  
 







GIBRAN AWALUDIN. The influence of Capital Structure and Firm Growth To 
Firm value in Basic and Chemichal Industry Sector Listed on Indonesia Stock 
Exchange 2016. Faculty of Economics, State University of Jakarta. 2017. 
This research purpose to find out the influence of capital structure and firm growth 
to firm value of the company's industrial sector of goods and consumption, either 
partially or simultaneously. This research uses regression analysis method with 
quantitative approach. Sampling using purposive sampling. Data analysis 
technique used is multiple linear regression, and hypothesis test consisting of t test 
and F test. Based on result of data analysis known that there is partial not influence 
between capital structure with firm value. Can be seen from the results of data 
analysis showing the value of t count of 0.686 not a greater than t table of 1.689. 
Partial receivables turnover also have an influence on firm value, it is seen from 
the data analysis that shows the value of titung of 3.901 is greater than the ttable 
of 1.689. Simultaneously there is an influence between capital structure and firm 
growthto firm value. Can be seen from the results of data analysis showing the value 
of Fcount of 7.608 is greater than the F table value of 3.28. There is a positive and 
significant influence between capital structure and firm growth with firm value with 
double correlation coefficient 0,562 thus, research hypothesis accepted, then 
known coefficient of determination (R2) equal to 31,5%. 
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